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と連想 して しまう。現在のところ政府 は,国 際放
射線防護委員会(ICRP)の勧告 に従い,発 がん
リスクが高 まるレベル(20-100msv)～急性障
害の出 るレベル(500msv)以上 と してい る1)。
























いるものに,サ リチ レー ト,塩化カ ドミウム,ピ
フィス リンαなどが ある。 しか し,こ れ らはin
vitroで,放射線誘発アポ トーシスは十分に抑制
できなかった。最近,オ ル トバナジン酸ナ トリウ
ム(バ ナデー ト)は,p53転写 とアポ トーシスを
有意に抑制 した,という報告がなされた4)。これは,






　 この報告から,急性放射線障害 に対 して,バ ナ
デー トで完全 に予防できるとも思える。 しか し,
p53阻害剤はp53が活性化する前(被 曝前)に 投




のことか ら,バナデー トには放射線防護剤 として
急性障害予防に,一 定の効果が期待できるが無欠
でないと思われる。いずれにせよ,私 たちが原発
を含めた放射性物質を,安 全に扱 える日が早 く来
ることを切に祈る。
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